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Die Rohstahlerzeugung in EUR 15 für den Zeitraum Januar bis Oktober 1997 betrug 132 Mio t, d.h. 
ein Anstieg von 8.0% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
EUR 15 crude steel production for the ten months to October 1997 was 132 Mio t, an increase of 
8.0% compared with the same period in 1996. 
La production d'acier brut pour EUR 15 sur les dix mois jusqu'à octobre 1997 a été de 132 Mio t, soit 
une hausse de 8.0% par rapport à la même période de 1996. 
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Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de 
la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 












"soit": présence de toutes les subdivisions du groupe général 



























Manuscrit terminé le 24 Novembre 1997. 
ACHTUNG ƒ ATTENTION I ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, daß die Summe der 
einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der einzelnen 
Monate vom Jahreswert abweichten kann. 
Because data is rounded, the sum of individual countries may differ from the European 
total ; similary the sum of different periods may differ from the annual total. 
Suite à des arrondis sur les valeurs , la somme des pays individuels peut différer du total europeeën, 
tout comme le total des périodes peut différer du total annuel. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
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PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
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EU SICHTBARER STAHLVERBF?AUCH INDEX 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX 











































































































(1 ) Letzter Monat: s.3. Spalte - Last month: Column 3 - Dernier mois : voir 3ìème colonne 
(2) Nur unlegierte Stahle, Inlandsmarkt - Non-alloy steel only, home market - Aciers non alliés seulement, marché intérieur 
(3¡ In Rohstanlgewicht, ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei SSahlhänöiern 
In crude steel equivalent, without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut, sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(4) Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaisonnalisée 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
























































































EU SAISONBEREINIGTER INDEX H) 
EU DE-SEASONALISED INDEX (1) 
INDICE DESAISONNALISE UE (1) 
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PIG IRON PRODUCTION 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE - INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS - TOTAL 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- INSGESAMT LONG PRODUCTS - TOTAL 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BETONSTÄHL IN STABEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
RONDS A BETON eurostat 
WOO t 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANDERE STÄBE, FLACHSTAHL, WINKEL-USW-PROFILE 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 
PLATS ET AUTRES BARRES PLEINES,PROFILES 
1000 t 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FLAT PRODUCTS - TOTAL 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WARMBREITBAND HOT ROLLED WIDE STRIPS 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED NARROW STRIP1? 1 1 \J 1 I 1 VV l_ 1—L_ I-* l l r l J l I l W f ï <ß 1 I I I I 










































































































































































































































































































































































































































































HOT ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINEES A CHAUD eurostat 
10001 




























































































252 201 244 
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230 204 247 
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279 235 274 
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246 232 267 
_ 
1 0 0 
66 
58 61 61 
60 










1 2 1 


















35 31 46 
264 
218 238 270 
. 

































9 5 9 7 
233 244 199 180 
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1 2 1 
















33 43 51 
243 
274 213 297 
_ 









































































































































































































COLD ROLLED PLATES AND SHEETS 
TOLES LAMINEES A FROID 
1000 t 
















































































































































272 253 257 
473 


























































































































































































37 31 31 
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(1) Intra/Extra 12 




























AUFTRAGSEINGANGE FUR UNLEGIERTE STAHLE 
NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS 

































































































































































































































































(1) Intra/Extra 12 





















































































































































































































































































~m eurostat ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STÄHLEN PRODUCTION OF ALLOY STEELS PRODUCTION D' ACIERS ALLIÉS 
1000 t 

















































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STAHLEN 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIÉS 
1000 t 
IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 
INLANDSMARKT 











(1) Intra/Extra 12 
























































































































































































































































































































































































EINFUHR AN EGKS-STAHL AUS DRITTLANDERN 
IMPORTS OF ECSC-STEEL FROM THIRD COUNTRIES 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR AN EGKS-STAHL NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL TO THIRD COUNTRIES 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) Extra 15 
BEZUGE AN EGKS-STAHL AUS DER EU 
RECEIPTS OF ECSC STEEL FROM THE EL 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN AN EGKS-STAHL NACH DER EU 
DELIVERIES OF ECSC STEEL TO THE EU 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









72 29 44 55 
63 52 37 27 
65 36 42 22 
88 35 24 35 
71 20 29 16 
75 31 46 15 
98 32 61 22 
99 34 39 18 
88 27 35 13 
99 46 44 26 
107 48 29 19 
107 45 31 24 
104 44 37 28 
2 0 - 2 
1 1 - 4 
1 0 0 3 
4 0 - 5 
1 0 - 4 
1 0 - 4 
3 0 - 5 
5 0 - 4 
3 0 - 2 
4 0 - 8 
2 0 - 5 
3 0 - 7 
8 0 - 6 
4 - - 6 
2 0 - 7 
15 0 - 5 
4 0 0 4 
2 0 2 0 
1 0 2 -
2 1 4 0 
2 0 2 -
6 1 3 -
5 0 6 -
3 0 4 0 
5 0 4 -
4 0 5 -
7 0 3 -
2 0 2 -
2 0 2 -
4 1 4 -
3 0 4 0 
4 0 5 -
4 0 4 0 
4 0 2 -
48 15 1 2 
45 34 1 5 
51 22 3 4 
71 24 3 7 
53 12 2 3 
52 17 2 3 
74 18 4 6 
57 20 2 2 
51 16 1 4 
62 32 0 3 
62 26 1 2 
58 30 2 4 
59 25 2 2 
50 16 2 3 











































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
























































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









1 - - -
0 - - 0 
0 0 - -
3 
1 - - 0 
0 0 - 0 
0 
0 - - -
1 - - -
0 - - 0 
. 0 
2 - - -
0 1 2 
0 1 5 
0 0 4 
0 2 3 
0 0 0 
1 0 2 1 
0 1 3 
0 1 1 
0 2 0 
4 0 1 3 
0 0 1 1 
6 0 1 2 
2 0 2 1 
6 0 1 1 
1 0 2 1 
5 0 2 1 
0 0 1 0 
1 5 0 5 
0 6 1 1 
1 6 1 2 
0 7 0 1 
0 3 - 1 
1 6 1 1 
1 5 - 1 
3 7 1 1 
2 4 2 1 
0 5 0 1 
1 6 1 1 
1 5 0 1 
0 6 1 2 
1 5 1 2 
1 6 1 1 
1 6 - 1 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 - 2 0 
3 0 
0 0 1 0 
0 
0 0 1 0 
0 0 3 0 
0 0 - 0 
0 2 0 
0 - 2 0 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
0 2 0 
2 0 
0 0 1 0 





















































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
29 
EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLANDERN I J / J 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES lurostat 














































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









2 3 0 40 
1 4 1 9 
0 2 0 6 
1 2 0 11 
0 1 0 4 
0 7 0 3 
1 5 4 3 
15 5 1 4 
15 3 0 4 
1 6 1 6 
20 6 0 6 
18 4 0 6 
18 6 - 7 
13 9 0 6 
18 9 1 7 
24 6 0 5 
20 1 0 3 
5 3 0 0 
2 5 1 0 
2 4 1 0 
1 1 1 0 
2 2 0 0 
3 0 1 0 
4 2 3 0 
2 1 1 3 
1 2 2 0 
2 2 0 1 
4 7 3 0 
4 4 3 0 
3 4 3 3 
3 2 5 0 
2 2 6 0 
3 2 1 0 
1 2 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 1 - 0 
1 2 - 0 
1 1 0 0 
2 2 - 0 
1 1 - 0 
2 2 - 0 
3 1 - 0 
2 2 - 0 
1 1 - 0 
1 2 - 0 
1 2 - 0 
2 1 - 0 
1 0 
1 0 1 0 





0 0 0 
0 
2 - 7 -
2 0 2 -
1 - - -
-0 - - 0 
1 0 0 -





























































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









2 0 13 0 
1 - 17 0 
1 0 11 0 
0 0 1 0 
3 - 6 0 
3 0 15 0 
4 0 19 0 
4 0 5 0 
2 0 6 0 
4 0 9 0 
4 - 4 0 
3 0 10 0 
1 0 12 0 
2 - 15 0 
2 0 9 0 
2 - 12 0 
2 - 10 
1 0 6 0 
1 0 4 0 
1 0 10 0 
0 0 3 1 
2 - 11 1 
1 0 8 0 
2 0 12 0 
2 0 9 0 
1 0 7 0 
3 0 5 0 
2 0 7 0 
1 0 7 0 
1 0 9 0 
2 0 8 0 
1 0 9 0 
0 0 4 0 
7 1 19 4 
9 1 7 3 
3 0 9 3 
8 0 9 4 
2 0 6 3 
7 - 11 3 
5 0 12 4 
5 0 12 3 
6 0 10 2 
9 0 16 4 
6 1 6 4 
7 1 6 4 
4 0 4 7 
4 0 8 3 
4 0 3 4 
6 2 9 7 
3 0 1 5 














































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
31 
AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLANDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




































































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







78 53 111 
63 93 103 
76 31 74 
48 32 87 
62 67 59 
85 49 68 
89 42 77 
89 26 76 
78 34 67 
79 24 21 
78 11 66 
81 22 33 
77 34 75 
6 2 12 
10 17 6 
8 9 1 
2 6 4 
6 3 1 
10 6 3 
7 8 7 
12 4 12 
6 1 22 
8 2 11 
8 3 5 
7 1 3 
6 4 20 
7 1 4 
5 5 5 
6 2 12 
9 3 10 
4 0 0 
5 0 0 
7 - 0 
2 
6 
9 - 0 
11 0 0 
9 0 0 
6 
7 - 0 
6 1 0 
7 0 0 
4 0 0 
11 0 
6 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
9 23 35 
15 20 25 
20 11 12 
18 11 17 
10 53 9 
17 22 13 
17 13 14 
17 9 9 
14 8 11 
19 6 1 
16 3 13 
16 11 15 
15 10 9 
14 6 22 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DR ITTLA SIDER 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDÉRURGIQUES CECA VERS LES PAYS " 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


















































































0 0 - 0 - - 10 11 
0 0 0 16 31 
0 - - 0 0 - 7 8 
0 - 1 - - - 35 70 
17 17 
0 0 - - 0 - 16 25 
0 - 1 - - 0 20 22 
0 - - - - - 9 19 
0 0 0 10 0 - - 23 40 
0 - - - 0 - 7 7 
0 - - 0 0 0 10 15 
0 0 - - 0 - 21 31 
0 0 0 - - 0 - 20 20 
13 1 1 9 16 4 - 117 193 
3 2 0 10 31 14 - 144 225 
6 0 1 0 13 4 - 111 184 
7 1 1 - 3 11 - 134 191 
5 1 0 5 37 4 74 156 
2 1 2 6 17 3 - 111 156 
9 2 0 8 23 7 - 102 196 
2 1 0 0 2 3 - 87 132 
8 1 2 8 2 13 - 89 158 
4 1 1 6 2 1 - 101 159 
0 1 0 0 2 2 - 51 108 
0 1 0 0 2 7 - 76 117 
17 1 4 14 13 3 - 119 234 
5 1 0 4 5 6 - 101 166 
9 1 0 12 4 4 - 133 215 
15 1 0 4 5 8 - 101 186 
10 1 2 2 2 2 - 54 117 
41 12 1 13 2 2 0 84 213 
39 13 2 19 1 22 0 82 256 
33 14 1 0 1 4 0 92 256 
33 14 1 2 1 24 0 98 287 
44 10 1 1 0 26 0 70 222 
25 15 2 4 1 24 0 111 276 
12 17 2 4 1 15 0 79 289 
4 14 1 0 1 11 0 115 194 
11 10 1 1 2 24 0 124 261 
22 15 3 3 1 1 0 66 176 
7 15 2 1 1 2 0 97 181 
9 18 1 4 1 1 0 107 169 
14 18 2 1 3 2 0 118 231 
10 16 2 3 5 7 1 120 249 
13 19 0 2 2 19 0 170 288 
5 17 1 2 2 6 0 143 211 
0 - - - - - 0 
0 - - - - 1 1 
0 - 2 - - 2 4 
0 - 1 - - - 1 
0 - 0 - - 2 2 
0 0 
1 . . . - 0 1 
0 - 0 - 1 - - 1 3 
0 0 
1 - 1 - - - 2 
0 - - - - - 0 
0 - - - - 0 0 
0 - - - - - 0 
o 
0 - - - 0 0 
0 - - - - 0 0 
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(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 






































































































































































































































































ausfuhren nach Bestimmunç 
Exports by destination 







2 0 16 
1 19 18 
1 11 36 
1 5 45 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
1 4 2 
1 0 1 
0 3 0 
0 0 1 
1 2 1 
0 - 0 
1 12 2 
0 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
31 0 1 
3 0 3 
9 0 1 
9 3 2 
11 1 4 
11 3 18 
11 2 12 
11 2 9 
11 2 7 
8 1 0 
10 0 16 
11 0 1 
14 1 1 
8 0 0 
7 0 1 
8 0 3 
0 0 0 
0 0 1 
0 - 0 
0 0 0 
1 - 0 
1 0 0 
1 - 0 
2 0 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 - 0 
1 - 0 
1 - o 
0 - 0 
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(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
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ι i j j AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
I =K/I EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





























































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 







4 0 2 
5 - 0 
5 0 1 
3 - 0 
6 0 1 
5 - 1 
5 0 1 
6 0 1 
5 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
5 1 0 
6 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
13 2 1 
15 2 2 
17 0 2 
5 0 1 
15 0 0 
17 2 0 
19 1 0 
20 1 0 
19 0 0 
21 2 0 
19 2 0 
16 1 0 
18 2 0 
18 3 1 
18 2 0 
7 1 1 
7 4 26 
7 6 16 
7 0 5 
6 4 13 
5 3 5 
10 4 14 
14 3 17 
10 6 39 
13 4 22 
7 1 5 
11 1 28 
18 3 10 
8 1 29 
8 11 16 
7 9 11 
10 4 8 
7 6 10 
8 2 4 
IN 
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SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m eurostat NETTOZUGANG AN SCHROTT NET RECEIPTS OF SCRAP RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLE 
1000 t 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL LABOUR FORCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SORTIES TOTALES eurostat 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Für Osterreich : nur Arbeiter / For Austria : manual workers only / Pour l'Autriche : ouvriers seulement 
41 
AUSFALLSTUNDEN INSGESAMT 
TOTAL WORKING HOURS LOST 
TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES eurostat 
Χ 1000 
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